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D.iUSiWPHGHQFpEĘO
1. Bevezetés
$NXWDWiVHOVĘGOHJHVFpOMDD.iUSiWPHGHQFHLNpVĘFViV]iUpVDNRUDQpSYiQGRUOiVNRUL
OyV]HUV]iPRN|VV]HJ\ĦMWpVHpVHOHP]pVHYROWD]RQEDQDYL]VJiODWVRUiQIRQWRVViYiOWD]
DQDOyJLiNIHONXWDWiVDpVD WiUJ\DNHVHWOHJHVWHUPpV]HWWXGRPiQ\RVDQDOt]LVH Általában a 
ORYDVIHOV]HUHOpVHNHWFVDNHJ\OHOĘKHO\SXEOLNiOiViQiOLVPHUWHWLNGHpUGHPHVH]HNHWHJ\WW
YL]VJiOQLVHONO|QtWHQLDWiUJ\WtSXVRNUDJ\DNRUROWKDWiVRNDWNHOHWLDQWLNJHUPiQ$NUR
QROyJLDPHJKDWiUR]iViQiO-DURVODY7HMUDOFVRSRUWMDLWKDV]QiOWDPPHO\HNNULWLNiYDONH]HOHQ
GĘNOiVGOHQWHEE$SiUKX]DPRN]|PHD.iUSiWPHGHQFpWĘONHOHWUHWDOiOKDWyPHO\IRQWRV
DQpSHNYiQGRUOiViQDNDNHUHVNHGHOHPQHNpVDNXOWXUiOLVHJ\PiVUDKDWiVQDNDNXWDWiViQiO
$QHPHVIpPYHUHWHNNHOpVFVQJĘNNHOIHOpNtWHWWORYDNIHOV]HUHOpVHUDQJpVNRUV]DNMHO]Ę
VH]HNPLQGD]WEL]RQ\tWMiNPHQQ\LUHNLHPHOWV]HUHSHW W|OW|WWHNEHDKiWDVRNDNRUDEHOL
HPEHUHNpOHWpEHQ$PHJYL]VJiOWWL]HQKDWOHOHWHJ\WWHVVHJtWVpJQNUHOHKHWDQpSHVVpJV]iU
mazásbeli összetételével és a korabeli divattal kapcsolatban.
/yV]HUV]iP]DW
$]V]i]DGHOVĘIHOpWĘODOyV]HUV]iPRNDQĘLpVIpU¿HOLWWDJMDLQDNVtUMDLEDQMHOHQWHNPHJ
$PHOOpNOHWDGiVV]RNiViQDNHOĘNpSHDORYDVQRPiGDOiQYH]HWĘUpWHJQpONHUHVHQGĘDPHO\
QHNHJ\UpV]HDKXQRNPiVLNUpV]HSHGLJDUyPDLDNV]ROJiODWiEDQiOOW$NRUDLV]i]DGEDQ
SRQFROWYHUHWHNpVFVDWRNMHOOHPH]WpNH]WDFVRSRUWRWD]RQEDQD³GLYDW´NpVĘEEPHJYiOWR
]RWW0HJMHOHQWHNDV]tQHVNĘEHWpWHNpVDFORLVRQQpGtV]HVWiUJ\DN
$]HOĘIRUGXOiVLKHO\HW¿J\HOYHIHOWĦQLNKRJ\D OHOHWHNW|EEVpJHD'XQiQW~OUyONHUOW
HOĘ > WiEOD@1pKiQ\PHJKDWiUR]y OHOHW 1\tUHJ\Ki]D±2URV DODSMiQ IHOWpWHOH]KHWĘD
NpVĘEELHNEHQPpJW|EEKDVRQOyOHOHWHOĘNHUOpVHDNHOHWLUpJLyEDQËJ\IHOPHUOKHWDNpU
GpVKRJ\PHQQ\LEHQV]iPROKDWXQNNL]iUyODJDYROWSURYLQFLDWHUOHWpQOHWHOHSHGHWWHOĘNHOĘ
 csoportokkal.
 6]HUHWQpNN|V]|QHWHWPRQGDQLHOĘV]|U%7yWKÈJQHVQHNHJ\HWHPLGRFHQV6=7(%7.5pJpV]HWL7DQV]pNDNL
¿J\HOHPPHONtVpUWHpVVHJtWHWWHDPXQNiPDWHPHOOHWWĘNHOWWHWWHIHOpUGHNOĘGpVHPHWDOyV]HUV]iP]DWRNLUiQW6]LQ
WpQVRNDWVHJtWHWW.XOFViU9DOpULDHJ\HWHPLGRFHQV6=7(%7.5pJpV]HWL7DQV]pNDNLVRNKDV]QRVWDQiFFVDO
OiWRWWHOD]RURV]V]DNLURGDORPIHONXWDWiViQiO.|V]|Q|P'LHWHU4XDVWQDN$UFKlRORJH5*=0KRJ\HQJHGp
O\H]WHDN|Q\YWiUEDQDNXWDWiVRPDWLOOHWYHPLQGLJUHQGHONH]pVHPUHiOOWKDNpUGpVHPYROW9pJOGHQHPXWROVy
VRUEDQKiOiYDOWDUWR]RPV]HUHWWHLPQHNDNLNWUHOPHVHNYROWDNYHOHP
 .2&+±
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0HJYL]VJiOWDPD]HOĘNHUOpVN|UOPpQ\HLWpVDOHOHWHNJ\DNRULViJiW$N|UOPpQ\HNHW
WHNLQWYHQ\ROF OHOHWHJ\WWHV V]iUPD]LNVtUEyOKiURP~QKDORWWL iOGR]DWEyOHJ\ WHOHSUĘO
1\tUHJ\Ki]D±2URVpVQpJ\QHNNpUGpVHVD]HOĘNHUOpVH>WiEOD@3 
$J\DNRULViJHOHP]pVHNRUPHJ¿J\HOKHWĘKRJ\DOHJJ\DNUDEEDQHOĘIRUGXOyWiUJ\WtSXVD
]DEODDNDQWiUpVDQ\HUHJYHUHW$V]tMYpJHNDFVDWRNYLV]RQ\ODJJ\DNRULDN
PtJDQDJDMNiNORYDJOyRVWRUULWNiN³/yV]RERUEyO´SHGLJHJ\GDUDEWDOiOKDWyD.iUSiWPH
GHQFpEHQ>WiEOD@$J\DNRULViJDODSMiQIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\PLQGHQKiWDVOyUHQGHONH]HWW
GtV]HVNDQWiUUDOpVQ\HUHJJHOD]RQEDQHKKH]QHPPLQGHQHVHWEHQWiUVXOWDNGtV]HVFVDWRN
V]tMYpJHNYDODPLQWQDJDMNDpV³OyV]RERU´
=DEOD
$]DEODDOyIpNH]pVpQHNpVLUiQ\tWiViQDNOHJIRQWRVDEEHV]N|]HÈOWDOiEDQYDVUXGDNEyOiOO
DPHO\HNFVXNOyVDQNDSFVROyGQDN|VV]H(]DUpV]HDV]iMYDVNHUODOyV]iMiEDpVHKKH]
FVDWODNR]LNHJ\NDULNDPHO\KH]DNDQWiUV]tMDWU|J]tWLN$QpSYiQGRUOiVNRUEDQHOĘV]HUHWHWWHO
GtV]tWHWWpND]DEOiNROGDOiWEURQ]EyOLOOHWYHH]VWEĘONpV]OWSiOFiNNDO(]HNHWD]ROGDOSiO
FiNDWEHYRQKDWWiNDUDQ\IyOLiYDOO\XNDV]WKDWWiNERUGi]KDWWiN$SiOFiQDNHPHOOHWWV]HUHSH
YROWDEEDQKRJ\D]DEODHJ\HUĘVUiQWiVWN|YHWĘHQQHWXGMRQiWFV~V]QLDOyV]iMiQ
$KXQRNpVD]DOiQRN³pMWpVQDSSDOWORYRQW|OW|WWpNpVJRQGRVNRGWDNUyOXN´5±tUWDUyOXN
$PPLDQXV0DUFHOOLQXVtJ\QHPPHJOHSĘKRJ\D.iUSiWPHGHQFHLKXQNRULWHPHWNH]pVHN
MHOOHP]ĘOHOHWHD]DEOD.pUGpVKRJ\DKXQNRUL]DEODKRQQDQV]iUPD]LN$OHOHWHNMHOOHJ
]HWHVHNpVKDVRQOyDNDERV]SRUXV]LJD]GDJpVD]HOĘNHOĘVWHSSHLWHPHWNH]pVHNKH]GHDV]i
PXQNUDNXOFVIRQWRVViJ~HJ\HQHV]DEODSiOFDDKXQRNNDOMHOHQWPHJ.|]pS(XUySiEDQ
$]DEOiNDNLDODNtWiVXNDODSMiQNpWFVRSRUWEDVRUROKDWyNJ\ĦUĦVpVSiOFiV$J\ĦUĦN
±FPiWPpUĘMĦHNEURQ]EyOYDJ\H]VWEĘONpV]OWHNÈOWDOiEDQPLQGHQJ\ĦUĦK|]WDU
WR]RWWHJ\NpWIpPIHV]tWĘPHO\HNNHWWĘEHKDMWRWWNHVNHQ\OHPH]HNYROWDN.OVĘROGDOXNDW
J\DNUDQDUDQ\OHPH]]HOERUtWRWWiNpVSRQFROiVVDONĘEHUDNiVVDOGtV]tWHWWpN$]DEODIHV]tWĘ
OHPH]HNHWV]HJHNNHOHUĘVtWHWWpNDJ\HSOĘEĘUV]tMiKR]$SDKLGD0DJ\DURUV]iJ8QWHUVLH
EHQEUXQQ>WiEOD@$SiOFDNDSFVROyGKDWRWWHJ\QpJ\]HWHVKXURNNDOD]DEOiKR]pVDV]iU
KR]YDJ\NpW O\XNRQNHUHV]WOPHO\HWDSiOFDROGDOiEDI~UWDN)HMpWGtV]tWKHWWpNIpPEĘO
EURQ]H]VWNpV]OWSROLpGHUJRPEEDO/HQJ\HOWyWLDOMiWODSRVVipVV]pOHVVpDODNtWKDWWiN
8QWHUVLHEHQEUXQQ>WiEOD@7 
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8QWHUVLHEHQEUXQQEDQNDQWiUWGtV]tWĘNHUHNWpJODODSpVQpJ\]HWDODN~DUDQ\R]RWWH]VW
OHPH]HNYROWDND VtUEDQ.pWGDUDEEDOWD IRUPiM~ DUDQ\R]RWW H]VWFVQJĘW LV WDOiOWDN
PHO\HNQHNQDJ\RQMySiUKX]DPDLDPDJ\DURUV]iJLFVQJĘN>WiEOD±@9LV]RQWWHFK
QLNDLODJYDODPLQWGtV]tWpVNEHQNO|QE|]QHN$PDJ\DURUV]iJLHVHWpEHQQDJ\REEDKDVRQ
OyViJDSUpVHOWDUDQ\OHPH]HVKRUL]RQWWDOSRQFROiVDQHPPXWDWURNRQViJRWD]DQWLNPĦKH
O\HNPXQNiLYDOPtJD]XQWHUVLHEHQEUXQQLOHOHWHNNpV]tWpVpQpOIHOPHUOKHWHJ\SURYLQFLiOLV
PĦKHO\)HOIJJHV]WpVLPyGMXNHOWpUĘ$]XQWHUVLHEHQEUXQQLW V]HJHFVHNNHO U|J]tWHWWpN
N|]YHWOHQODV]tMUDDPDJ\DURUV]iJLQiOSHGLJDV]tMDWNpWYpNRQ\Up]OHPH]N|]pV]RUtWRWWiN
be a szegecsek segítségével.
$.iUSiWPHGHQFHLNDQWiUWDUWR]pNRNUyOPHJiOODStWKDWyKRJ\YLV]RQ\ODJ VRNV]tQĦHN
(PHOOHWWPHJ¿J\HOKHWĘHJ\IHMOĘGpVLYRQDOD]DQWLNLOOHWYHV]DUPDWDKDWiV~WyO/HQJ\HOWyWL
DJHUPiQGtV]tWpVĦQiW8QWHUVLHEHQEUXQQD]pUHWWFORLVRQQpVWtOXV~$SDKLGDYHUHWHNLJ
&VDWRNpVV]tMYpJHN
$FVDWRN±DQDJ\V]pNVyVLDNNLYpWHOpYHO±iOWDOiEDQHJ\V]HUĦHNDUDQ\EyOH]VWEĘOYDJ\
EURQ]EyONpV]OWHN(PHOOHWWDV]tMYpJHNDSUpVHOWDUDQ\OHPH]HVKRUL]RQWPHJMHOHQpVpYHO
WHUMHGWHNHOD.iUSiWPHGHQFpEHQVDPHJQ\~OWSRQFROWGtV]tWpVĦHNDOHJHOWHUMHGWHEEHN
0iUHJ\PiVLNKRUL]RQWHOĘIXWiUDLDQDJ\V]pNVyVLtYHOWFORLVRQQpGtV]HVV]tMYpJHNLOOHWYHH]
DWtSXVWHOMHVHGHWWNLD]DSDKLGDLDNHVHWpEHQ
1\HUHJ
$Q\HUHJDOyKiWiUDHUĘVtWHWWHV]N|]DPHO\D]EL]WRVDEEipVNpQ\HOPHVHEEpWHV]LD]OpVW
.pV]tWpVpQpODODNMDPHJKDWiUR]iViQiOWHNLQWHWWHONHOOHWWOHQQLDUUDKRJ\DOyQDNRO\DQUpV]H
LUHKHO\H]]pNDQ\HUHJpVDUDMWDOĘORYDVV~O\SRQWMiWDPHO\HNDONDWXNQiOIRJYDWHKHUYLVH
OpVUHDONDOPDVDN7HKiWQHPDKiWJHULQFUHKDQHPD]ROGDOERUGiNUDPHO\HNDUDMWXNIHNYĘ
L]RP]DWQiOIRJYDHUUHNLYiOyDQDONDOPDVDN$±V]i]DGEDQ(XUySiEDpUNH]ĘORYDVQRPi
GRNKXQRNpVVHJpGQpSHLNHJ\EHOVĘi]VLDLQ\HUHJWtSXVWKR]WDNPDJXNNDODPHO\HWDNtQDL
aktól vettek át.-HOOHP]ĘMHD]DUDQ\OHPH]YHUHWHNNHOYDOyGtV]tWpVD]$OWDMWyOD'XQDYLGp
NLJN|YHWKHWĘH]HNHOWHUMHGpVHYDODPLQW0XQGROVKHLPEDQWDOiOWDNPpJLO\HQOHPH]HNHW 
1DJ\RQULWNiQNHUOWHNHOĘin situPyGRQD]RQEDQDPHOLWRSROLpVDGMXUVyLPHJ¿J\HOpVHN
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1pPHWRUV]iJ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
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 )HOPHUOWEHQQHPKRJ\HVHWOHJHJ\V]DUPDWDWDPJiUyOOHKHWV]y$]RQEDQKDVRQOyWQHPWDOiOWDPD]DQDOyJLiN
N|]|WWYLV]RQWDEDOWDDODN~FVQJĘN|QJ\DNRULYROWHJ\HJ\WDPJDHOKHO\H]pVH3pOGiXODNHUFVL OHOĘKHO\UĘO
NHUOWHOĘKDVRQOy6$529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±
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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DODSMiQ'PLWULMHYUHNRQVWUXiOQLWXGWDDQRPiGQ\HUJHWPDMGH]DODSMiQ$PEUR]UHNRQVWUXiOW
W|EE±V]i]DGLQ\HUJHW
,ULQD=DV]HFNDMD D GpORURV] VWHSSHL Q\HUHJGtV]tWĘ IpPOHPH]HNHW VDMiWViJRV IRUPiMXN
DODSMiQWLSRORJL]iOWD$WtSXVRNDWDPpUHWHNV]HULQWpVYDULiFLyLWDKRVV]PDJDVViJYLV]RQ\
V]HULQWRV]WRWWDQpJ\FVRSRUWED$OHPH]HNDKiURPV]|JpVDKiURPV]|JV]HUĦYDULiFLyNWyO
DN|UtYHVHNLJIHMOĘGQHN$OHPH]HNGtV]tWpVpEHQDSLNNHO\PRWtYXPGRPLQiO Az egyetlen 
HOWpUĘPRWtYXPPHO\UH=DV]HFNDMDIHOKtYWDD¿J\HOPHWD3pFVV]|J|QHOĘNHUOWKiOyPLQ
WiVDQSRQFROWOHPH](]HNDIpPUiWpWHND]V]i]DGHOVĘIHOHpVDV]i]DGHOVĘIHOHN|]|WW
jellemezték a lovasnomád népek nyergeit.$KiURPV]|JĦYHUHWHNHW~QEXPHUiQJEDQiQ
DODN~OHPH]HNNtVpUKHWWpNPHO\HNHWDQ\HUHJNiSDIHOVĘtYpUHLOOHV]WHWWHNIHOYDOyV]tQĦOHJ
V]|JHNNHO>WiEOD@
$Q\HUHJNiSiMiWGtV]tWKHWWpND]$SDKLGiUyOHOĘNHUOWVDVDODN~YHUHWHNLOOHWYHDN|]H
SHVPpUHWĦUR]HWWiN$QDJ\PpUHWĦUR]HWWiNDV]J\HOĘWpVDWpJODODSDODN~YHUHWHNSHGLJ
DIDUKiPUyOOHOyJyV]tMDWpNtWKHWWpN(QQHNPLQWiMiUD.UWL%pODDQDJ\V]pNVyVLPDGiUIH
jes vereteket szintén a kápára helyezve képzelte el.$KPHGRYDV]HPEHIRUGXOyVDVRNDW 
DNpVĘUyPDLNDWRQDLMHOYpQ\HNKH]N|W|WWHDPHO\HNHOWHUMHGWHNYROWDND5DMQDpVD'XQD
PHQWLWHUOHWHNHQ
1HPFVDNDQ\HUHJNiSiMiWGtV]tWKHWWpNYHUHWHNNHOKDQHPDQ\HUHJSRNUyFRWLVPHO\PHJ
DNDGiO\R]WDKRJ\DQ\HUHJIHOVpUWVHDOyEĘUpW> WiEOD@$EXGDLDUDQ\QpJ\]HWpVD]
~MODNLH]VWWpJODODSDODN~³V]tMYpJHN´HQQHNDWDNDUyQDND]DOMiUDOHKHWWHNIHOYDUUYD)RU
PiUDVRNKDVRQOyWiUJ\NHUOWHOĘNHOHWHQIĘOHJDV]DUPDWiNOHOHWDQ\DJiEyOLVPHUWHNPHO\HN
D]RQEDQJ\HQJpEEPLQĘVpJĦHNDNRUEDQNpVĘEELHNSHGLJpNNĘYHOGtV]tWHWWHN$WtSXVD
UyPDLSURYLQFLiOLVWHUOHWHNHQV]LQWpQMHOHQYROWGHD.iUSiWPHGHQFHLHNHVHWpEHQLQNiEE
lehet szó keleti származásról.1DJ\V]pNVyVUyO  GDUDE SUpVHOW QpJ\]HWHV DUDQ\YHUHW
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NHUOWHOĘPHO\HNDQ\HUHJWDNDUyGtV]HLYROWDN.|]HSNJ~ODV]HUĦHQNLHPHONHGLNKDVRQOyW
6LSRYyNXUJiQMiEDQWDOiOWDNGHH]WDKXQNRUXWiQUDGDWiOWiN
A sárvízi nyeregveret elemzését Jörg Kleemann végezte el. A vizsgálata során megállapí
WRWWDKRJ\DODSRV¿OLJUiQGtV]tWpVĦOHPH]FVtNRND]HOOVĘQ\HUHJNiSDDOVyUpV]pWGtV]tWKHW
ték.(]DODSMiQIHOWHKHWĘOHJDOpYDLD]RURVLDSpFVV]|JLpVD]XQWHUVLHEHQEUXQQLYpNRQ\
iWO\XNDV]WRWWH]VWFVtNRNKDVRQOyPHUHYtWĘIXQNFLyWW|OW|WWHNEH>WiEOD@
0HJiOODStWKDWyKRJ\DOHJNRUiEELKRUL]RQWEDDNHOHWLWtSXV~Q\HUHJWDNDUyWGtV]tWĘV]tMYp
JHNVRUROKDWyN(]WN|YHWWHDSUpVHOWSLNNHO\HVHQSRQFROWDUDQ\OHPH]HNKRUL]RQWMDÈWPH
QHWNpQWNH]HOKHWĘ1DJ\V]pNVyVDKROIHOWpWHOH]KHWĘOHJMHOHQYROWDND]DUDQ\Q\HUHJOHPH]HN
GHDEHUDNiVRVYHUHWHNLVDQ\HUJHWGtV]tWHWWpN)RQWRVPpJDPDGiUIHMYpJ]ĘGpVĦV]tMYpJ
DPLD]HOOVĘQ\HUHJNiSiQOHKHWHWWKDVRQOyDQD]DSDKLGDLVDVRNKR]$SDKLGiQKLiQ\]LND
SUpVHOWDUDQ\OHPH]VFVDNDVDVRNNDOYDODPLQWDUR]HWWiNNDOpNtWHWWpNDNiSiW
(J\pEORYDNNDONDSFVRODWRVWiUJ\DN
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.HOWH]pVLPyGV]HUpW D]RQEDQNULWLNiYDONHOO NH]HOQLPLYHO QHKp] D OHOHWHJ\WWHVHNHW
HQQ\LUHSRQWRVDQGDWiOQLHPHOOHWWQHPPLQGHJ\LNHWRV]WRWWDEHFVRSRUWMDLED(]HNHWDPHJ
adott kronológiai szempontok alapján rendszereztem.
.RUDLKXQORYDVQRPiGKDWiV~OHOHWHJ\WWHVHN
$WpQ\OHJHVKXQNRUWPHJHOĘ]ĘHQLVOHKHWV]yKXQKDWiV~WiUJ\DNUyOPLYHOD9ROJiQYDOy
iWNHOpVNHVpYHNXWiQPiUHOĘIRUGXOKDWRWWHJ\IDMWDNXOWXUiOLVHJ\PiVUDKDWiV9DOy
V]tQĦEED]RQEDQKRJ\DKXQRNpUNH]pVpYHONLDODNXOWSiQLNPLDWWQ\XJDWIHOpYiQGRUOyQpS
FVRSRUWRNDOiQRNJyWRNKR]WiNPDJXNNDOD.iUSiWPHGHQFpEHQ~MQDNV]iPtWyIRUPiNDW
SpOGiXOEDOWDDODN~FVQJĘ
$]iUSiVL¿DWDOIpU¿VtUMiQiOMyOPHJ¿J\HOKHWĘKRJ\DQIpUPHJHJ\PiVPHOOHWWDNHOHWL
ORYDVQRPiGRNUDMHOOHP]ĘWiUJ\pVDNpVĘUyPDLSURYLQFLiOLVHGpQ\$NRUiEELUyPDLWHOH
SOpVHQYDOyWHPHWNH]pVV]RNiVDpVD]e±'LWiMROiVMHOOHP]ĘDNRUDLV]i]DGUD Tomka 
3pWHUQHPWDUWRWWDYDOyV]tQĦQHNKRJ\D]LIM~DNHOHWLIRHGXVWDJMDNpQWpUNH]HWWYROQDLGH
PLYHOW~OViJRVDQVWHSSHLDVtUOHOHWDQ\DJDpVDWHPHWNH]pVLV]RNiVėD]V]i]DGPiVRGLN
KDUPDGiUDNHOWH]WHDVtUW0DJD7RPNDLVIHOKtYWDDUUDD¿J\HOPHWKRJ\VRNRO\DQKXQRNKR]
N|WKHWĘWiUJ\SLNNHO\HVQ\HUHJOHPH]DUDQ\OyV]HUV]iPYHUHWHNVWEKLiQ\]LNDVtUEyOPHO\
D]V]i]DGPiVRGLNKDUPDGiUDNHOWH]KHWĘWHPHWNH]pVHNQpOPHJYDQ1\LOYiQYDOyKRJ\
H]DWiUJ\WtSXVNpVĘEELSHULyGXVUDGDWiOKDWyPLYHOKDVRQOyiOODWNiYDOHOWHPHWHWWIpU¿DND
.UtPEĘOLVPHUWHN
A keszthely–JiWLGRPELOHOHWHNEL]WRVDEEDQGDWiOKDWyNDNRUDLLGĘV]DNUD$EURQ]EDIRJODOW
YDVV]iMUpV]HV]DEODVDW|EELWiUJ\HJ\UpV]HHJ\pUWHOPĦHQDKXQRNKR]N|WKHWĘ$ÄEXGDL´
pVD]~MODNLVtUEDQWDOiOWQ\HUHJWDNDUyWGtV]tWĘV]tMYpJHNV]LQWpQD±V]i]DGIRUGXOyMiUD
NHOWH]KHWĘN$KXQNRULPHJQ\~OWNHVNHQ\V]tMYpJWtSXVN|]YHWOHQHOĘ]PpQ\HLOHKHWQHNH]HN
DNHOHWLWpJODODSDODN~FV|YHVV]tMYpJHNPHO\HNOyV]HUV]iPGtV]NpQWIXQNFLRQiOWDN$V]DU
PDWDNXUJiQRNDQ\DJiEDQPiUD±V]i]DGEDQPHJWDOiOKDWyNVD.iUSiWPHGHQFHL%DUED
ULNXPWHUOHWpQLVPHJMHOHQWHN0DGDUDV–+DOPRN1DJ\0DUJLWV]HULQWH]HNHWDURYiWNROW
FV|YHVDOM~V]tMYpJHNHWDNpVĘUyPDLNRUEDQXJ\DQFVDNNpV]tWHWWpNpVD'XQDYLGpNHQPiUD
KXQNRUWPHJHOĘ]ĘHQOyV]HUV]iPGtV]NpQWKDV]QiOWiNËJ\D]~MODNLIpU¿KXQPLYROWDNpUGp
VHVVWDOiQHJ\DKXQIRJODOiVWPHJHOĘ]ĘPDJDVUDQJ~EDUEiUV]iUPD]iV~NDWRQDOHKHWHWW
/HQJ\HOWyWLEDQYHJ\HVHQMHOHQWHNPHJDNpVĘDQWLNpVDKXQNRULHOHPHN$]YHJSR
KiUQDNpVDNDQWiUDUDQ\R]RWWH]VWYHUHWHLQHNIĘOHJUyPDLSURYLQFLiOLVWHUOHWHNHQYDQQDN
DQDOyJLiLN.HOHWHQDKDVRQOyGtV]HNPiVIRUPiEDQMHOHQWHNPHJGHH]HNHWV]LQWpQD]DQWLN
vitáshoz kötik. 
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EHQEUXQQKRUL]RQWWDOURNRQtWRWWD$EDOWDDODN~FVQJĘIRUPDLODJPHJHJ\H]LNYHOHYLV]RQW
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MiQ LQNiEEN|WKHWĘDERV]SRUXV]LDOiQRNKR]PLQWD]pV]DNL6|VGDODVWtOXVKR]0DJDD]
DUDQ\R]RWWH]VWOHPH]ERUtWiVDKXQNRUL OHOHWDQ\DJJDOPXWDWNDSFVRODWRWDPtJDUp]V]H
UHOpNHVYDV]DEODD±V]i]DGLNHOHWLOHOHWHNNHO+DVRQOyDNDNUtPLV]DUPDWiNOHOĘKHO\HLQ
találhatók.73$]DODSRVYL]VJiODWXWiQDOHOHWHJ\WWHVWDKXQNRUWN|]YHWOHQOPHJHOĘ]ĘLGĘ
V]DNUDNHOWH]QpPGHQHP]iUQiPNLDQQDNDOHKHWĘVpJpWKRJ\DKXQRNNDOpUNH]HWWPHJD
.iUSiWPHGHQFpEH
$]XQWHUVLHEHQEUXQQL OyV]HUV]iPYHUHWHNSRQFpVEHSHFVpWHOWGtV]HLUHD6|VGDODVWtOXV
MHOOHP]Ę$]RQEDQQHPN|WKHWĘWHOMHVPpUWpNEHQD]pV]DNLVWtOXVKR]PLYHODWiUJ\DNRQNpVĘ
UyPDLNp]PĦLSDULEHIRO\iVIHGH]KHWĘIHO0DUWLQD1RWKQDJHOV]HULQWDKRUL]RQWWiUJ\DLRO\DQ
SURYLQFLiOLVUyPDLPĦKHO\HNEHQNpV]OKHWWHNDPHO\HNDNHOHWLIRHGHUDWLQDNGROJR]WDN 
$EDOWDDODN~FVQJĘNHJ\DUiQWHOĘIRUGXOWDNUyPDLHUĘG|NEHQEDUEDULNXPLpVNHOHWL OHOĘ
helyeken.$IRUPDOHJNRUiEELPHJMHOHQpVHD]LUiQLHUHGHWĦV]DUPDWiNKR]N|WKHWĘ(]HNHW
iOWDOiEDQEURQ]EyONpV]tWHWWpNpVDUDQ\R]RWWH]VWOHPH]]HOERUtWRWWiNYDJ\YHJEHUDNiVRN
NDOGtV]tWHWWpN1pPHO\UHWDPJiWNDUFROWDN
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$WWLODNRUiQDN$Q\XJDWLNXWDWyNHOĘV]HUHWHWWHOKDV]QiOMiNDNLIHMH]pVWDKXQRNHOVĘ.iUSiW
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YHUHWHNOHOĘKHO\HLQHNHOKHO\H]NHGpVHDUUDPXWDWKRJ\DKXQRNH]WDOHHJ\V]HUĦVtWHWWIRUPiW
KXURNIRUPDD.DV]SLpVD)HNHWHWHQJHUN|]WL WHUOHWHQYHWWpNiWpVIĘOHJDOyV]HUV]i
mokon alkalmazták.$EDOWDDODN~FVQJĘNQpOIHOPHUOKHWDNpUGpVKRJ\HVHWOHJDEDOWD
KHO\HWWFLNiGiWiEUi]ROQiQDND]RQEDQHQQHNNpUGpVHPpJQHPWLV]Wi]RWW
$NRUDLOHOHWHJ\WWHVHNNHOHOOHQWpWEHQHNNRUPiUQHPFVDNMHONpSHVORYDVWHPHWNH]pVHN
NHONHOOV]iPROQLKDQHPQ\~]RWWOyEĘU|VVHOpVYi]PDUDGYiQ\RVVDO$]HPEHUWDQLYL]VJiOD
WRWN|YHWĘHQPHJiOODStWRWWiNKRJ\D]XJOyLVtUEDKHO\H]HWWIpU¿±pYHVpVD]HXURSR
PRQJRORLG UDVV] NpSYLVHOĘMH(]]HO HJ\pUWHOPĦHQNL]iUKDWy D SURYLQFLiOLV UyPDL QpSHN
többsége.
$J|GL OpYDLQ\tUHJ\Ki]D±RURVLSDQQRQKDOPLSpFVV]|JLpVQDJ\V]pNVyVLSLNNHO\HV
DUDQ\OHPH]HNDKXQKXOOiPPDOpUNH]ĘQpSHNNHOpUNH]KHWWHN8J\DQtJ\DWpJODODSDODN~SUp
VHOWDUDQ\R]RWWV]tMYHUHWHNGtV]tWpVQpONOLFDERFKRQpVFORLVRQQpEHUDNiVRVYiOWR]DWDLpVD]
DUDQ\OHPH]]HOERUtWRWW]DEODSiOFiNLV=XJOy3DQQRQKDOPD3pFVV]|J1DJ\V]pNVyV$VWL
OL]iOWNHUHV]WDODN~QpJ\NDUpMRVV]tMHORV]WyNHEEHQDNRUV]DNEDQNL]iUyODJD.iUSiWPHGHQ
FpEHQMHOHQWHNPHJ$NHOHWLpVDQ\XJDWLWpUVpJHNEHQDWpQ\OHJHVNHUHV]WYROWMHOOHP]Ę
$J|GL W|UHGpNHNHOĘNHUOpVLKHO\NPLDWWKDVRQOtWKDWyND]iUSiVLpVD]~MODNL OHOHWHN
N|UOPpQ\HLKH]0LQGHJ\LNHJ\NRUiEEDQUyPDLDNiOWDOODNRWWYDJ\KDV]QiOWWHUOHWHQNHUOW
HOĘ$Q\tUHJ\Ki]D±RURVL YHUHWHW D.iUSiWPHGHQFpEHQHJ\HGLPyGRQ HJ\ WHOHSOpVHQ
V]DUPDWDWDOiOWiN%iUDWHOHSHJ\LNJ|GUpEHKHO\H]WpNQHP]iUKDWyNLDV]DNUiOLVFpOEyO
való eltemetés.)LJ\HOHPEHNHOOYHQQLD]WKRJ\QHPPLQGHQHVHWEHQN|WKHWĘNDWiUJ\DN
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